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Pilotage, referring to the port, canal, river estuaries, straits or within the river 
channel region, who leads the ship sailing, berthing, mooring， shifting and other 
activities, provides advice and counsel,. On their responsibilities only captain is in 
control throughout the ship,  but in practice pilot is maneuvering, and who can 
participates professional emergency plan in the inner harbor.   
Pilotage, which plays a very important role in their work, is including: 
safeguarding national sovereignty, ensuring the safety of navigation, increasing ship 
turnover rate, upgrading the efficiency of port operations and to protect the waters of 
the port environment. In addition, the pilotage is closely related with the national 
defense and security.  
The full text is divided into three parts: the three cross-sectional, longitudinal to 
analyze the present management of the various cross-sections. Which are including: 
national-level management mode, port-level management, as well as Xiamen Port 
Pilot Station for specific cases to analyze pilotage organizations at all station-levels of 
management. 
Pilotage industry, which is not only strict by the leading technology in the 
professional level constraints, but also by the rules and regulations, national policies 
and regulations, and by the economy, especially the greatest impact by ports and 
shipping economy, where the impact is undoubtedly said the provisions of the State 
policy on the management of the pilot, the policy directly affects the overall tightness 
of the pilotage industry, that is, when the absence of policy roles, pilotage industry 
rely on their own law of development to run, or will result pilotage industry is subject 
to other relevant industry, and even lead to disorder pilotage industry; when the role of 
policy is too large, they may be bound pilotage regime in the industry, which will 
make pilotage difficult to play a historic mission pilot, and a limited contribution to 
the development of society. 
Therefore, for depth discussing pilot management and a way how to play its role in 
the national economy、 social affairs and his extent, which has great significance. 
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①房仲甫,李二和.中国水运史[M].北京:新华出版社,2002.3。 








































第二次世界大战（1939 年 9 月 1 日至 1945 年 9 月 2 日）之后，随着世界的
经济相对平稳发展，世界造船工业发展迅速。直到 2012 年，在国际船舶市场需
求总量持续下行，2012 年新船价格跌至“谷底”，据统计，2012 年全球新船完工
                                                                                                                                                               
帝死后，却一反朱棣的开海国策，斥郑和下西洋为弊政，采取海禁、闭关的国策。 
①热机·2·九·武则天无字碑_天则武起风    -《网络（http://blog.sina.com.cn/s/blog_649bc2580101ldci.html 
②  360 百科搜索：蒸汽机。然后总结得出的资料。网址 http://baike.so.com/doc/5354130.html 



























是中国自行设计建造的首艘 VLCC，于 2002 年 8 月 31 日交。 
马士基②多年来一直引领者集装箱海运的发展，不断打破由自己的前辈保持
的世界纪录，2014 年，马士基“3E”级船舶③横空出世，例如：“玛丽·马士基”，
造价 1.85 亿美元，此船的总长达到 400 米，从船首走到船尾相当于绕标准田径
跑场一圈，近 59 米的型宽意味着该船可以在甲板上堆放 23 排集装箱，巨大的腹
加外甲板上的空间，功能放下 18000 个 20 英尺标准集装箱，放弃了此前超大型
集装箱固守的单机单桨设计，而改用双机双桨，使用两台 MAN B&W S 系列超





                                                        
①方芳．船舶营运管理学．北京：人民交通出版社，2004.10（2007.10 重印）.第 9 页  




























GPS(Global Positioning System) ，开发背景 20 世纪 70 年代，随着美苏军备
竞赛的升级，美国国防部不惜斥资 120 亿美元研制军用定位系统；经过 20 余年
的研究实验，耗资 300 亿美元，军用的定位精度可达 1 米内，民用的定位精度可
达 10 米内。 
GLONASS（格洛纳斯，GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM），该
系统最早开发于苏联时期，于 2007 年开始运营，当时只开放俄罗斯境内，到 2009





授时服务，它附有另外一项特殊功能：短报文通信能力。定位精度约为 20 米③。 
Galileo 欧洲伽利略导航系统，是由欧盟研制和建立的全球卫星导航定位系
统，2008 年投入运营。卫星定位精度 1 米。  
5、人物篇 
从小听说过中国的大禹治水、京杭大运河、火烧赤壁、郑和下西洋，以及郑
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